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Özet
Amaç: Bu çalışma ile Aydın il merkezindeki bir sağlık ocağına bağlı bölgede 0-17 yaş arasında çocuk sahibi olan ebeveynlerin der-
matoloji ve çocuklarındaki deri hastalıkları ile ilgili bilinç düzeyleri, inanışları, yardım arama ve tedavi seçim davranışlarının değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Katılımcının demografik bilgilerine yönelik, deri hastalıkları ve dermatoloji ile ilgili bilgi ve görüşlerini içeren, pedi-
yatrik deri hastalıkları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmeye yönelik toplam 33 sorudan oluşan anket formu hazırlandı.
Aydın merkez 2 Nolu Sağlık Ocağına bağlı 312 ebeveyn evlerinde ziyaret edilerek anket yüz yüze görüşme yöntemi ile dolduruldu. 
Bulgular: Anketi %92,9 oranında anneler yanıtladı. En sıklıkla isimlendirilebilen üç dermatoz mantar (%41,6), ekzema (%32,4)
ve sedef hastalığı (%20,6) idi. Ankete katılan ebeveynlerin eğitim seviyesinin artması ile isimlendirebildikleri deri hastalığı sayısı
arasındaki doğru ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Deri hastalıkları ile en sıklıkla ilişkilendirilenler stres ve ruhsal bozuk-
luklar (%75,7) ile deri temizliği (%55,8) idi. 
Sonuç: Çalışmamıza katılan ebeveynlerin dermatoloji ve çocuklarındaki deri hastalıkları konusunda bilgi seviyelerinin yeterli olma-
dığı, yanlış inanış ve tedavi arayışlarının olabildiği sonucuna varılmıştır. Ebeveynlerin şu andaki bilgi, düşünce ve davranışlarını
öğrenmek, bilgi eksikliklerini gidermek, yanlış inanışları önlemek ve ebeveynlerin kendilerinde veya çocuklarında deri ile ilgili bir
sorun olduğunda dermatoloji uzmanına başvurma davranışlarının geliştirilmesi gereklidir. Çalışmamız verilerinın bu amaca yöne-
lik kullanılacak bilgi birikimine katkı sağlaması umulmaktadır. (Türk  derm 2011; 45: 127-31)
Anah  tar Ke  li  me  ler: Pediatrik dermatoloji, ebeveyn
Sum  mary
Background and Design: This study aims primarily to evaluate parents of children aged 0-17 years living in Aydın for their knowledge, beliefs
and behavior regarding paediatric skin disease, their attitudes about seeking treatment and their therapy preferences.
Metarials and Methods: The questionnaire used in this study consisted of a total of 33 questions including information regarding 
demographics, opinions about dermatology and dermatological diseases, dermatological diseases of children and their treatment. 312 parents
of children aged 0-17 and registered at the 2nd Health Office of the municipality of Aydın were interviewed during a house visit. 
Results: 92.9% of the questionnaires were answered by mothers. Dermatoses most commonly named were fungal disease (41.6%), eczema
(32.4%) and psoriasis (20.6%). The relationship between patient’s education level and number of known dermatological diseases was found
to be statistically significant. Preference to be seen by a dermatologist increased as the level of parental education increased. Stress and 
psychological disorders were thought to be causes of skin diseases by 75.7% of parents and 55.8% of parents stated that low personal 
hygiene could yield dermatological diseases. 
Conclusion: This study has shown that knowledge about dermatology and dermatological diseases among parents is scarce and erroneous 
beliefs/therapeutic approaches to dermatological disease are common. The results of this study indicate the necessity of eradicating these 
beliefs and of advising parents to consult a dermatologist in case of skin problems of themselves or their children. In addition, our findings may
provide a database for education of parents about skin diseases. (Turk  derm 2011; 45: 127-31)
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Çocuk sağlığının geliştirilmesi ve sürdürülmesinde temel sağlık hizmetle-
rinin tam olarak verilmesi kadar anne ve babaların tutum ve davranışları
da önemli bir yer tutmakta olup ebeveynlerin işbirliği olmadan bu konuda
başarı sağlamak mümkün olamamaktadır.
1 Bireyin çocuklukta edindiği
genel koruyucu sağlık önlemlerinin uygulanması, bir sağlık sorunu oldu-
ğunda bu konudaki yetkin kişi ve kuruluşlara başvurma alışkanlıklarının
edinilmesinde ebeveynlerin önemli yönlendirici etkileri vardır.
2,3
Çocukluk çağının sık görülen hastalıkları arasında dermatozlar da yer
alır.
4,5 Çeşitli çalışmalarda pediyatri kliniklerinde muayene olan hastaların
%6-24 gibi azımsanmayacak oranlarda deri hastalıkları nedeni ile baş-
vurdukları saptanmıştır.
6,7 Okul öncesi eğitim merkezlerinde deri hasta-
lıkları prevalansı ile ilgili yapılan bir çalışmada çocukların %30,2’sinde
en az bir deri hastalığı veya bulgusu tespit edilmesi de pediyatrik der-
matolojinin yerini vurgulayan bir başka veridir.
8
Burada sunulacak çalışma ile Aydın il merkezindeki bir sağlık ocağına
bağlı bölgede 0-17 yaş arasında çocuk sahibi olan ebeveynlerin derma-
toloji ve çocuklarındaki deri hastalıkları ile ilgili bilinç düzeyleri, inanışla-
rı, yardım arama ve tedavi seçim davranışlarının değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Ebeveynlerin, hangi deri hastalıklarını olağan veya her-
hangi bir hekime başvurmayı gerektirmeyecek geçici bir durum olarak
değerlendirdiklerinin, hangi durumları deri hastalığı olarak gördükleri-
nin, deri hastalığı olan çocukları için kime başvurduklarının ve ne gibi
tedaviler uyguladıklarının saptanması ve böylelikle ebeveynlere tarafı-
mızdan uygulanan anket aracılığıyla çocukların deri sağlığı ile ilgili
engellenebilir risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma
ile elde edilen verilerin gelecekte ebeveynler başta olmak üzere tüm
toplumun deri sağlığı konusunda eğitilmelerine yönelik olarak yazılı eği-
tim materyallerinin hazırlanmasına ve bilgilendirici eğitim toplantıları-
nın düzenlenmesine katkı sağlaması da hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem
Anket: Aydın il merkezindeki ebeveynlerin çocuklarındaki deri hastalık-
larına ve dermatolojiye bakış açılarının değerlendirilmesi anketi Adnan
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniği, Pediyatrik
Dermatoloji Polikliniği ve Dermatoloji Servisinde yatırılarak izlenen hasta-
lardan elde edilen veriler ve konuya ilişkin literatürlerin değerlendirilme-
siyle hazırlandı. Anket formunun içerik, dil ve görünüm açısından kolay
anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. Toplam 33 sorudan oluşan ankette
demografik bilgilere ilişkin 12 soru, katılımcının deri hastalıkları ve der-
matoloji ile ilgili bilgi ve görüşlerini içeren 8 soru, pediyatrik deri hastalık-
ları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmeye yönelik 10 soru
ve anket ile ilgili düşüncelerine ait 3 soru yer almaktaydı. 
Çalışma grubu: Birleşmiş Milletler Örgütünün Çocuk Hakları Bildirisi uya-
rınca 18 yaşına kadar her insanın çocuk sayılmasından hareketle çalış-
manın hedef kitlesini 0-17 yaş arasında çocuğu bulunan ebeveynler oluş-
turdu. Aydın İl Sağlık Müdürlüğündeki istatistiklere göre il merkezini tem-
sil eder özellikteki heterojen bir bölge olarak bildirilen 2 Nolu Sağlık
Ocağı bölgesi seçildi. Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini bu sağlık oca-
ğına bağlı 5725 çocuk oluşturdu. %50 prevalans ile %95 güvenlik aralı-
ğında %5 hata payı esas alınarak ve Epiinfo 2000 programı kullanılarak
hesaplanan örnek grubu da 360 ebeveynden oluşmakta idi. Farklı yaş
gruplarında bulunan çocuk sayısına göre her yaş grubu için tespit edilen
ebeveyn sayısı sistematik tabakalandırma ile bilgisayar ortamında belir-
lendi. Ankete cevap verecek ebeveynlerin çocukların yaşı ile orantılı der-
matolojik olaylarla karşılaşması farklı olabileceğinden yaş gruplarına göre
tabakalanma yapıldı (0-4 yaş, 5-9 yaş, 10-14 yaş ve 15-17 yaş). 
Yöntem: Belirlenen ebeveynler evlerinde ziyaret edilerek anket yüz
yüze görüşme yöntemi ile dolduruldu. Anket evde bulunan ebeveyn
tarafından dolduruldu. Evde her iki ebeveynin de bulunduğu durumlar-
da hangi ebeveyn doldurmak istediyse anket o kişi ile tamamlandı.
Doğduğundan beri anne ve/veya babası tarafından değil de diğer
yakınları tarafından (anneanne, babaanne, hala, teyze gibi) bakılan
çocuklar ile ilgili anket bu kişiler ile yapıldı. 
İstatistiksel analiz: Veri tabanının oluşturulmasında ve istatistiksel ana-
lizlerde SPSS for Windows v. 14 istatistik programı kullanıldı. Bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini ölçmek üzere para-
metrik analiz koşullarının karşılandığı durumlarda Pearson korelasyon
analizi uygulandı. 0.05’in altındaki p değerleri anlamlı kabul edildi.
Bulgular
A. Demografik veriler: Hedeflenen örnek büyüklüğünün %86’sına ula-
şılarak çalışmaya 312 ebeveyn katıldı. Anketin %92,9’u (n=290) anne-
lerle, %3,2’si (n=10) anne-baba beraber, %2,9’u (n=9) çocuğun bakımını
üstlenen diğer bir yakını ile, %1,0’i (n=3) babalarla yapıldı. Hane halkı
ortalama kişi sayısı 4,13±1,07, hanede yaşayan ortalama çocuk sayısı
2,02±0,75 idi. Ankete katılanların %85.9’u (n=268) anne, baba ve çocuk-
lardan oluşan çekirdek aile olarak yaşamakta iken, %12,5’i (n=39) diğer
bazı akrabalar ile birlikte geniş aile olarak, %1,6’sı (n=5) ise anne ve
çocuktan oluşan aile olarak yaşamakta idi. Çalışmaya katılan bireylerin
%54,8’i (n=171) hane halkının 4 kişiden oluşmakta olduğunu, %67,9’u
(n=212) aylık gelir düzeyini orta düzeyde olarak belirtmişlerdir.
Katılımcıların %80,1’inin (n=250) sosyal güvencesi, %7,1’i (n=22) yeşil
kartı var iken herhangi bir güvencesi olmayan bireylerin oranı %12,8
(n=40) idi. Ankete katılan annelerin %2,6’sının (n=8), babaların ise
%0,6’sının (n=2) okur-yazar olmadığı; öte yandan babaların %13,1’nin
(n=41) yüksek okul veya fakülte mezunu iken, annelerin %3,5’nin (n=11)
yüksek okul veya fakülte mezunu olduğu saptandı. 
B. Ebeveynlerin, deri hastalıkları, dermatoloji ve çocuklarındaki
deri hastalıklarıyla ilgili sorulara verdiği yanıtlar: 
“Bildiğiniz üç deri hastalığını söyler misiniz?” sorusuna en sıklıkla verilen üç
yanıt mantar (%41,6), ekzema (%32,4) ve sedef hastalığı (%20,6) idi.
Ankete katılan ebeveynlerin eğitim seviyesinin artması ile isimlendirebildikle-
ri deri hastalığı sayısı arasındaki doğru ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulun-
du (p=0,00). Katılımcıların deri hastalıklarının kronikleşebilirliği ve ancak
bazılarının bulaşıcı özellikte olduklarına dair verdikleri doğru yanıtların oran-
ları %77,1 (n=241) ve %74,0 (n=231) idi. Araştırmaya katılan ebeveynlerin
deri hastalıklarının olası nedenleri hakkındaki düşünceleri Tablo 1’de göste-
n%  
Stres ve ruhsal bozukluklar 232 75,7
Derinin kirliliği  174  55,8 
Beslenme 123 39,4
Karaciğer hastalıkları 65 20,8
Derinin yapısal özellikleri 64 20,5
Ailevi-genetik yatkınlık 53 17,0
Kan hastalıkları 35 11,2
Kanser 29 9,3
Diğer 22 7,1
Tablo 1. Ebeveyne göre deri hastalıklarının olası nedenleri 
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ifade ettikleri kişi/kuruluşlar Tablo 2’de gösterilmiştir.
Katılımcıların %20,8’inin (n=65) son altı ay içerisinde derisi ile ilgili yakın-
ması olduğu; buna yönelik olarak %50,8’inin (n=33) dermatoloğa,
%12,4’ünün (n=8) sağlık ocağına, %6,2’sinin (n=4) eczaneye, %3,1’inin
(n=2) diğer branş uzman hekimine başvurduğu, %27,5’unun (n=18) ise
herhangi bir başvuruda bulunmadığı öğrenildi. Dermatoloğa başvuru sık-
lığı bireylerin eğitim düzeyleri ile ilişkisiz (p=0,62), gelir düzeyleri ile ise
ilişkili bulundu (p=0,04). Katılımcıların %22,8’i (n=71) yaşamları boyun-
ca en az bir kez bir dermatolog tarafından muayene edilmişler idi.
Dermatoloğa başvuru nedenleri arasında en sıklıkla ifade edilen neden-
ler %21,1 (n=15) ile “kaşıntı”, %12,7 (n=9) ile “mantar”, %11,3 (n=8)
ile “ekzema” ve %9,9 (n=7) ile “sivilce” idi. Dermatolojik muayene öykü-
sünün eğitim durumu (p=0,04) ve gelir düzeyi (p=0,00) ile ilişkisi anlam-
lı bulundu. Ebeveynlerin %96,8’i (n=302) dermatoloji uzmanı hekimlerin
tüm yaş grubundaki hastalar ile ilgilendiğini ifade etti. 
Çocuğunda deri hastalığı öyküsü olan (%18,6 n=58) ebeveynlerin ifa-
delerine göre başvuru yakınmaları Tablo 3’te sıralanmıştır. Bu yakın-
malarla ebeveynlerin %43,1’i (n=25) dermatoloğa, %12,1’i (n=7)
çocuk hastalıkları uzmanına, %10,3’ü (n=6) sağlık ocağına başvurduk-
larını, %34,5’i (n=20) ise herhangi bir sağlık merkezine başvurmadığı-
nı ifade etmişlerdi. Bu başvuruların çocuk yaş gruplarına göre dağılımı
Tablo 4’te sunulmuştur. Dermatoloğa başvuru oranı çocuk yaşı ve ebe-
veynin eğitim düzeyi ile ilişkili bulundu (p=0,00). 
Katılımcılara pediyatrik populasyonda sıklıkla saptanabilen bazı der-
matozların (akne vulgaris, alopesia areata, hemanjiom, impetigo,
melanositik nevüs, pedikülozis kapitis, psoriazis vulgaris, verruka vul-
garis, ve varisella) tipik klinik görünümlerini içeren resimler gösteril-
diğinde %80,4’ünün (n=251) akne vulgarisi “sivilce” ya da “akne”
olarak tanıdığı; hiçbir ebeveynin alopesia areata ismi ile hastalığı
tanıyamadığı, alopesia areata tablosunu %62,8’in (n=196) “saç
kıran” ve %26,3’ün (n=82) de “kellik” olarak ifade ettikleri gözlendi.
Hemanjiom resmi gösterilerek tanı sorulan katılımcılar en yüksek
oranda (%32,4, n=101) “bilmiyorum” yanıtını verirken bunu %20,2
(n=63) ile “yara”, %17 (n=53) ile “et beni isimlendirmeleri izledi; hiç-
bir ebeveynin hemanjyom ismi ile hastalığı tanıyamadığı gözlendi.
Impetigo resmine en sıklıkla verilen yanıtlar (%61,5, n=192) “uçuk”
ve (%17,2, n=55) “yara” idi. Katılımcıların ancak %3,2’si (n=10)
impetigo hastalığını “infeksiyon” olarak tanımlayabildi. Melanositik
nevüsü “ben” olarak %59,0 (n=184) doğru tanınır iken, katılımcıla-
rın en yüksek oranda tanıdığı dermatoz (%82,4, n=257) pediküloz
oldu. Psoriazis vulgaris resmi gösterilerek tanı sorulan katılımcılar en
yüksek oranda (%40,4, n=126) “bilmiyorum” yanıtını verirken
%26,0’nın (n=81) hastalığı “sedef hastalığı” olarak doğru tanıdığı
saptandı. Ebeveynlerin %79,5’nin (n=248) verruka vulgarisi “siğil”
olarak doğru tanıdığı, %67,6’sının (n=211) varisellayı “su çiçeği”
ismiyle doğru tanıdığı görüldü.
Kendisinde ya da çocuğunda akne vulgaris tanımlayan katılımcıların
%43,6’sı (n=58) medikal olmayan ve inek sütünden çamaşır suyuna
değişen çok çeşitli topikal uygulamalarda bulunduğunu, %29,3’ü
(n=39) ise herhangi bir şey yapmadığını ifade etti. Alopesia areata
öyküsü veren ebeveynlerin en sıklıkla yaptıkları ise dermatoloji uzma-
nına başvurmak (%26,9, n=7) ve sarmısak sürülmesi idi (%26,9 n=7).
Çocuğunda hemanjyom tarifleyen 4 ebeveynin 3’ü herhangi bir işlem
yapmamış, 4.sü çocuk hastalıkları uzmanına başvurmuş idi. Impetigo
öyküsü olan katılımcıların en sık yaptıkları (%41,8, n=28) yoğurt, diş
macunu, gül suyu gibi çeşitli medikal olmayan topikal uygulamalarda
bulunmak ya da (%38,8, n=26) eczaneye başvurmak idi. Melanositik
nevüsler için herhangi bir işlem yapmayan (%100, n=47) ebeveynlerin
pediküloz sağaltımı için (%76,5, n=130) eczaneye başvurduğu öğrenil-
di. Psoriasis öyküsü veren 3 katılımcı da dermatoloji uzmanına başvur-
duğunu ifade ederken, verruka vulgaris sağaltımına yönelik en sıklıkla
yapılan uygulama (%45,7, n=43) lezyonların “okutulması” ya da hiçbir
işlem yapılmaması (%16, n=15) idi. Katılımcıların varisella için sıklıkla
sağlık ocağına (%50,7, n=103) ya da çocuk hastalıkları uzmanına
(%20,2, n=41) başvurmuş oldukları öğrenildi. 
Katılımcıların büyük çoğunluğu dermatolojik bilgilendirme toplantıları-
na katılım (%95,5, n=298) ve yazılı bilgilendirme materyalinin okun-
masına (%92, n=287) yönelik olumlu ifade kullandı.
n%  
Yazılı ve görsel basın 183 58.6
Aile-akrabalar 164 52,6
Dermatoloji uzmanı 127 40,7
Sağlık ocağı doktoru 94 30,1
İnternet 18 5,8
Eczacı 18 5,8
Aktar 16 5,1
Diğer 10 3,2
Tablo 2. Ebeveynlerin deri hastalıklarıyla ve deri sağlığıyla ilgili
“bilgi kaynakları”
n%  
Sivilce 17 29,3
Pişik 6 10,3
Ekzema 3 5,2
İsilik 3 5,2
Beyaz leke 3 5,2
Döküntü 3 5,2
Kuruluk 3 5,2
Allerji 2 3,4
Kaşıntı 2 3,4
Saç dökülmesi 2 3,4
Siğil 2 3,4
Diğer 12 20,4
Toplam 58 100,0
Tablo 3. Dermatolojik yakınması olan çocuklarda başvuru nedenleri
Dermatoloji Çocuk hastalıkları  Sağlık Ocağı    Başvuru 
uzmanı uzmanı hekimi yok
n%n %n% n %
Yaş grupları
0-4 0 0,0 4 28,6 3 21,4 7 50,0
5-9 5 45,5 1 9,1 1 9,1 4 36,4
10-14 12 66,7 2 11,1 1 5,6 3 16,7
15-17 8 53,3 0 0,0 1 6,7 6 40,0
Tablo 4. Ebeveynlerin deri şikayetleri olan çocukları için yapılan
başvuruların çocukların yaş gruplarına göre dağılımı 
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Çocuk nüfusu yüksek olan ülkemizde çocukluk çağının tüm hastalıkla-
rı için olduğu gibi deri hastalıklarına yönelik etkin koruyucu önlemler ve
sağaltımın uygulanması da sağlıklı toplum olma hedefi için önemlidir.
Pediyatrik dermatolojinin önemi ve gerekliliği özellikle son yıllarda daha
sıklıkla vurgulanmaktadır.
9 Ülkemizde henüz çocukluk çağı dermatolo-
jik hastalıklarının epidemiyolojisine yönelik çalışma sayısı kısıtlı olup
yapılan literatür taramasında ülkemizdeki ebeveynlerin deri hastalıkları
ile ilgili bakış açılarını sunan bir çalışma saptanabilmiş değildir.
10,11
Aydın kentini temsil edebilecek özellikteki hasta profiline sahip bir sağ-
lık ocağında yürütülen araştırmamız ile bu konuda toplumumuzdaki ilk
verilerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmanın önemli bir avantajı
ebeveynler ile görüşmelerin ve anket formlarının doldurtulması işlemi-
nin bizzat bir dermatolog tarafından gerçekleştirilmesidir. Böylelikle katı-
lımcıların sorularına en yetkili ağızdan yanıt verilebilmiştir. Anket formu
doldurularak yapılan tüm çalışmalarda olduğu gibi bizim çalışmamızda
da tüm verilerin katılımcıların beyanına dayanılarak elde edilmesi ise
araştırmamızın en kısıtlayıcı yönüdür.
Çalışmaya katılan ebeveynlerin demografik özelliklerinden üçünün katı-
lımcıların deri hastalıkları ve dermatolojiye yönelimlerinin irdelenmesi-
ne katkıları olacaktır: Çalışmanın büyük bir çoğunluğunda katılımcı
olan annelerin eğitim düzeyi Türkiye nüfus ve sağlık araştırması verile-
ri ile kıyaslandığında (örneğin ortaokul ve üzeri eğitime sahip olma
oranı %40,4 versus %31,7) bölgemizdeki annelerin eğitim düzeyinin
Türkiye genelinin üzerinde olduğu söylenebilir.
12 Yine çalışmamıza katı-
lan ortaokul ve üzeri eğitime sahip babaların oranı da Türkiye genelin-
den fazladır (%58,0 versus %49,3).
12 Katılımcı ebeveynlerin eğitim
düzeylerinin yüksek olması anket sorularının daha iyi anlaşıldığı ve
buna bağlı olarak da daha doğru yanıtların verildiği şeklinde yorumla-
nabilir. Vurgulanması gereken 2. bir demografik özellik araştırmaya katı-
lan ebeveynlerin çok büyük bir bölümünün (%87,2) sosyal güvenceleri-
nin olduğudur ve ülkemizde uygulanmakta olan sosyal yasalara göre bu
ebeveynlerin kendilerinde ya da çocuklarında ortaya çıkabilecek her-
hangi bir sağlık sorunu varlığında bir sağlık kurumuna başvurabileceği-
ni göstermektedir. Son olarak ankete katılan ebeveynlerin evlerinde
yaşayan ortalama kişi sayısı (4,13±1,07) ve ortalama çocuk sayısı
(2,02±0,75) çalışmanın yapıldığı bölgede daha çok çekirdek aile yaşam
biçiminin bulunduğunu destekler niteliktedir. Hanede az sayıda bireyin,
ebeveyn başına az sayıda çocuk olmasının ebeveynlerin çocuklarının
sağlık durumlarından daha fazla haberdar olmasını ve gerekli önlemle-
ri alıp gerektiğinde sağlık kurumuna başvuruda bulunmasını kolaylaştı-
rıcı olabileceğini düşündürmüştür.
Araştırmaya katılan ebeveynlerin deri hastalıkları ile ilgili sorulara verdi-
ği yanıtlara göre toplumda isim olarak en çok bilinen dermatolojik has-
talıklar “mantar”, “ekzema” ve “sedef hastalığı” olarak sıralanmıştır.
Ebeveynlerin eğitim seviyesi ile isimlendirebildikleri dermatoz sayısı ara-
sında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuç ebeveynlerin deri hasta-
lıkları ile ilgili farkındalıklarının eğitim seviyesi arttıkça daha fazla oldu-
ğunu düşündürmüştür. Nitekim yaşamı boyunca dermatoloji uzmanına
başvuru sıklığı da ebeveynlerin hem eğitim hem de gelir düzeyleri ile
ilişkili bulunmuştur. Katılımcıların deri sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bil-
giyi en sıklıkla yazılı ve görsel basın yoluyla edindikleri öğrenilmiştir. Kitle
iletişim araçlarının yaygın olarak kullanıldığı çağımızda, gazete, dergi,
radyo, televizyon ve internet gibi yazılı ve görsel yayın organlarının
insanlar üzerindeki etkinliği artmaktadır. Türk toplumunda deri bakımı
ile ilgili bilgi seviyesinin değerlendirilmesi konulu bir başka çalışmada da
bizim araştırmamızda olduğu gibi katılımcıların deri bakımı ile ilgili bil-
gileri en sıklıkla (%43,2) yazılı ve görsel basından aldığı belirtilmiştir.
13
Bu durumda yazılı ve görsel basından verilen bilgilerin düzeyi ve doğ-
ruluğu toplumun deri sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bilinçlenmesinde
anahtar rol oynayacaktır. Aile ve akrabalardan sonra 3. sırada gelen
bilgi kaynağının dermatoloji uzmanlarının olması hastaların muayene-
leri esnasında yapılan bilgilendirmenin de çok önemli olduğunu vurgu-
layıcıdır. Katılımcıların yanıtları ışığında, dermatolojik muayenede yapı-
lacak bilgilendirmenin çok büyük sıklıkla deri hastalıkları ile ilişkilendiri-
len stres ve psikolojik rahatsızlıklar yanında deri temizliği, gıdalar ve
diğer iç organ hastalıklarının da saptanan dermatoz ile ilişkili olup olma-
dığı bilgisini içermesi gerektiğini düşündürmüştür. Yukarıda sözü geçen
diğer çalışmada katılımcıların ancak %15,6’sı sağlıklı derinin bakımı ile
ilgili bilgiyi dermatoloji uzmanından aldığını belirtirken, bizim çalışma-
mızda ise ebeveynlerin %40,7’si deri sağlığı ve hastalığı ile ilgili bilgiyi
dermatoloji uzmanından aldığını ifade etmişlerdir.
13 Oranlardaki farklı-
lık çalışmamıza katılan ebeveynlerin eğitim seviyelerinin ülke genelinin
üzerinde olmasından, katılımcılara sağlıklı değil hastalıklı deri ile ilgili
bilgi kaynaklarının sorulmasından ve çalışma dizaynının bir parçası ola-
rak anketin bizzat bir dermatoloji uzmanlık öğrencisi hekim ile yüzyüze
görüşme şeklinde yapılmasından kaynaklanabilir.
Ebeveynlerin çok büyük bir kısmı dermatoloji uzmanlarının tüm yaş
gruplarındaki hastaları olabileceğinin farkındadır. Ancak özellikle daha
küçük yaştaki (0-9 yaş) çocukları için çocuk hastalıkları uzmanına ya da
sağlık ocağı hekimine başvuruda bulunmaktadırlar. Bazı akut deri has-
talıklarının yaratabileceği endişeye bağlı olarak acil tanı ve tedavi ara-
yışı içerisine giren ebeveynlerin çocuk hastalıkları uzmanına erişimleri-
nin dermatoloji uzmanına kıyasla daha kolay olabileceğine inanmaları;
başka bir nedenle çocuk hastalıkları uzmanına başvurulduğunda deri
şikayetinden de söz edilebileceğini düşünmeleri ya da çocuk hastalıkla-
rı uzmanını tanıdıkları için öncelikle onun fikrini alma gereksinimini
duymaları gibi nedenlerin bu tercihte katkısı olabilir. Çalışmamızda sap-
tanan en çarpıcı tutum ise ebeveynlerin 1/3’ten fazlasının çocukların-
daki deri yakınmaları için herhangi bir sağlık merkezine başvurmaması-
dır. Pediyatrik dermatozların bir yanda hekime başvuracak düzeyde
fazla önemsemediği ancak girişimsiz de bırakılmadığı, ebeveynlerin
kendilerince bir takım topikal uygulamalarda bulundukları öğrenilmiştir.
Kolay erişilen bir organ olan derinin hastalılarında ebeveynlerin çeşitli
sakıncaları olan uygulamalarda bulunmaları toplumda deri sağlığı ve
hastalıkları ile ilgili yanlış tedavi davranışlarının yaygın bir sorun oldu-
ğunu göstermektedir. Toplumun bu konuda eğitim gereksinimi açıktır.
Araştırmaya katılan ebeveynlerin, sık görülen dermatolojik hastalıklar-
dan bazılarının resimleri gösterilerek yöneltilen sorulara verdikleri yanıt-
lar değerlendirildiğinde bu dermatolojik hastalıkları yeterince tanıyama-
dıkları görülmüştür. Anket aracılığı ile elde edilen verilerin ailelerin konu
ile ilgili eğitimlerine altyapı oluşturmaya yardımcı olacağı düşünülmüştür.
Çalışmamıza katılan ebeveynlerin eğitim seviyeleri Türkiye genelinin üze-
rinde olmasına rağmen dermatoloji ve çocuklarındaki deri hastalıkları
konusunda bilgi seviyelerinin yeterli olduğu sonucuna varılabilmiş değildir.
Ebeveynlerin şu andaki bilgi, düşünce ve davranışlarını öğrenmek, bilgi
eksikliklerini gidermek, yanlış inanışları önlemek ve ebeveynlerin kendile-
rinde veya çocuklarında deri ile ilgili bir sorun olduğunda dermatoloji
uzmanına başvurma davranışlarının geliştirilmesi gereklidir.
14 Bu noktada
kesitsel çalışmamızın Ege Bölgesinde gerçekleştirildiğini, ülkemizin farklı
bölgelerinde eğitim, inanç ve kültür farklılıklarına bağlı olarak çok daha
çarpıcı sonuçlara ulaşılabileceğini, dermatoloji uzmanına başvuru davra-
nışının kazandırılmasında yöresel farklı stratejilerin uygulanmasının
gerekli olabileceğini vurgulamak isteriz.
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www.turk  derm.org.trTopluma deri sağlığı ve hastalıkları ile ilgili güvenilir, doğru bilginin
sunulmasında dermatoloji uzmanlarına önemli görev düşmektedir.
Dermatologların aktif rol üstleneceği eğitici toplantılarla, basın-yayın
yoluyla doğru bilgilendirme ve doğru yönlendirmeyle toplumumuzun
deri sağlığı ve hastalıkları konusunda bilincinin arttırabileceğine; der-
matologların yalnız tedavi edici değil koruyucu hekimlik de yapmaları
gerektiğine inanmaktayız. Bu ve benzeri çalışmaların dermatoloji
camiasına bu görevi hatırlatıcı olmasını umuyoruz.
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